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§. l.
iamvis ammc£ & corpo-
ris, qua. bina. fubftantia. in-
tegrum conftituunt hominem,
ingens fit disparitas, nec enim
materire ad immateriale uila vi-
de.ur eile relatio; archim ta-
men adeo nexum inter nobiliffimum hocce par inftitu-
it Supremnm Numen, utin tenerrimam focietatem tam
comm . dorum, quam moleftiarum veniant. Mitto jam
modum, quo altcra fubftantia in alteram agat, quem
an quisquam adhuc Philofophus rite explicuerit, inme-
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dio rellnqulmus: fed docet exprientta, quod corpo«_-
bene adfe&o, mens quoque incredibilem voluptatis fen-
fum percipiat. Corpore autem vel morbis ianguente
vel ebrietate obruto, mens etjam torpefcit & obruitur,
«ec ul!a officii fui parte rite defungitur. Vicil-lm men-
te laetabunda, corpus una gaudio adficitur, explicatur
eorrugata frons, omne.que corporis partes veluti revi-
vi-fcere ac geftire videntur. Si vero contingat, ut ea-
dem metu, triftitia, defperatione alioue moieftiori ad-
fecftu turbetur, corpm quoque in do'oris iftius fbcieta-
tem rapitur, adeo ut ipfum animi moerotem nonnun-
quam tabes in corpore, canities caoillorum & ipfa mors
confequatur. 'Quamobrem licet anima immaterialis fit,
adeoque in fenfiis noftros non cadat, poflumus tamen
ex variis corporis partibus, item ex fermone, motu ,
variisque aiftionibus ejus ftatum & qualita^em plerumque
cognofcere. Enimvero nec inftitud rado, nec rerum
jnearum habitus fert, ut nunc exponam cetera indicia,
oftendamue, quantum ipfa valeant ad animorum indo-
iem detegendam; Ced quum Ipfe SALVATOR, Cuju.
verba veritas funt, & Cui ne obfcura cuidem pe<ftoris
adyta funt inexplorata, fateatur: Qvod explenitudine cor~
Jis os loquatur\ igitur opera. pretium me faclurum exi-
ftimavi, fi partim rationibus partim exemplis oftendam,
quod mores Gentium, id eft, ipfarum five ad virtutes
five ad vita propenficnes ex Hngua colligi queant. Ar-
c?uum omnino eft hoc argumentum, qUod multam
Pfychologise & exa_tam veteris ac recentioris a.vi peri-
tiam pofh.lat, quam ipfe mihi, qui a limine fere Mu-
fas fa'uto, non tribuo: experiar tamen quousque in hoc
f*adio progredi queam, feacem me prjcdicaturus, fi
aHis anfam prcebuerim, hanc do&rinam pro materiae
dignitate überius explicandi.
5. IL
")% c %
§. H.
Inter cetera membra, quibus Optimum Numen ho-
minem inftruxit, merito referimus Linguam, qua. Hcet
nec magna i\t y nec admodum organica videatur, res
tamen niaximas fatis expedite ac vaHde exfequitur. Ta-
ceo hujus ufum Phyficum, quem eximium plane eile
quoddie experimur, quumtertius fenfus externus, fcUicet
guftus, in ipfa fedem habeat, de moraH & civili ejus
utilitate paucis a_turus. Quum Sapientiffimus DEus Lin-
gttam in altiffima corporis humani parte coilocaverit,
nonne fads fuperque nobis ita declaraverit ejus pra_ftan-
tiam ac dignitatem ? Deinde quum in confinio cordis
ac cerebri collocatam voluerit, humanarum cogitationunt
interpretem, evidenter nos docet, eandem non difcre-
pare debere a corde, fed obternperantem efle radoni,
cui fubjeda eft, nec prius tamen fenfa animi prodere ,
quam, adhibids in coniilium vicinis fenfibus, praxipue
oculis atque auribus, quibus inter corporis externos {qw~
fus princi *atus tribuitur, fecum probe conftkuerit, efo-
qui an tacere prx-ftet. Sed multo magis confulendx funt
interiores aninv_e facultates, nec quidquam iti medium
proferendum, nifi quod ipfa: conveniens judicaverint :
alioquin enim perniciem pro udHtate, exitium pro of-
ficio, venenum pro remedio adferret hxc vita'human_.
moderatrix. Hujus quoque modcrationis nos admonit;>s
voluit DEus, dum aures fic homini finxerit, ut femper
easdem habeat patulas, qua. nec claudi poflunt nec a-
verti; Lingua: contra valvas labiorum ac murum denti-
um objecit adverfus erfienam ejus pe/tulantiam, ne te-
mere icilicet effiindat, quidquid in buccam venerit. Sed
porro quid nOn exfequitur exile hocce membrum, quod i-
pfum intra anguftum iati_ movetur gyrum? Mirati furtt ve-
teres, merito an unmerito non ego disquiram, pifcem
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Retnovam eorpufculo pufillo  " halecis magnitudinem non
fuperante, navem ingentem plenis velis r profpero &
fecundo vento concitatam repente fiftere, fed longe ma-
jori admiratione dignum mihi videtur, Linguam muko
minorem \emora tot hominum millia, quocunque lubi-
tum eft fiecAere, concitare, modo armis inter fe con-mitte-
re, rnorio rurfus actes inimpetum pror.as fiubko fifiere, fd.
ferod_._m? corda adeo mollire, ut iracundia* criftas prator
ipem & cpinioi.em deponant. Kinc merito cecinit Poeta :
Quirf melius fingua, lingua quid pejus eacfew ?
In lcquela autem, cujus inftrumentum eft lin-
gua, diftingvimus tam virtutes, quam vitia, qux difpofido-
nem animi indicant. Sicut enirn in fpecuio figura fa-
cici; ita quoque in verbis animi qualitas apparet. Ad
ilias imprimis referimus puritatem, elegantiarn, concin-
nitatem, faciiitatcm, moderadonem & feftivitatem: ad
hrec autem turpitudinem, barbariem, garrufitatem. bal-
butiem, jactandam ac ftridorem. JJenique ne aqua
forte cuipiam hareat noftris legendis, obiter erit indi-
ea.ndum, quod per linguam heic intelligamus vocabula,
qua_ tamen non materiaiiter fumimus pro fonis articu-
jads, fed formaliter, quatenus vim fignificandi habent,
feu ea intentione prcferuntur, ut ea, qua. ixi anima la-
tent, fignificentur.
§. IH.
Qui verse virtutis ftudio ducitnrj non poteft non
tanto ejusdem amore fiagrare, ut & ab ejus & a fua
dignitate alienum putet, aliud proferre, quam quod ex-
cellentiam Creatoris, prceftantiam virtutis & integritatem
cordis fui arguat. Teneram adeo gerit animam, ut cre-
dat fe impuris verb;s, qua forte per aures iilabufttur, con-
tan_inari & de gradu, quem modefte tenet, deturbari.
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An talis* ingenii difpofitio jntegrse cuidam genti vindka-
ri poHit, merito dubitamus. Verum quidem eft , quod
DEus popuium Ifraciidcum in.pecuHum fibi delegerit,
Sc innumeris beneficus pra. ceteris gentibus admodum
diftinr-terit; fed fimul fatendum, quod ifthcec gens erga
fuum Creatorem & Benefacftorem n.unificentiffimum
non c-o feniper-, quoparfuit, modo fiefe geTerit, fed prar-
cepta Ljus fiupe temere fit transgrefla. Inter.m .ameri
quurn major pars indmum fummi rerum omnium Mo-cferatoiis .Ivifum habuerit, quem miracula in gratiam
h-*jus genti. facta conftrmarunt, Hngua quoque Hebrai-
ca inter caftigatiffimas totius orbis erit referenda. Hinc
dum Scripturam Sacram evoluimus, fatis animadverd-
raus, quod Sacri Vates & Oraculorum Divinorum ex~
acftiffimi interpretes, tantec ftuduerint verecundice, ut
ivsr,uttr.(ii}c heic übiuis fvavior deprehendatur. Sic in
variis locis 7_ benedicere DEo fubftitutum legimus pro
I<f) maledicere. Quum enim nihil Divina MajePcate in-
dignius, adeoque nihil horribilius, audituque gravius
fit, quam fihomuncio, qui pulvis tantum & cinis eft,
DEoApfi maledixifie dicatur, mitius vocabulum, a con-
fcraria defumtum ratione, Scriptura Sacra adhibet. Vix
enim veteres atrocius blasphemia crimen fingi pofie,
arbitrad funt. Quamobrem VATABLU3 adfirmat, ve-
teres adeo abhoruifle a blafbhemia, ut ne nominare
quidem eam auderent. Eadem reperitur Styli Hebraici
caftitas in fignificandis afiis rebus, qua vix abfque ru-
bore audirentur. Sic de conjugali cohabitatione, ufur-
patur verbum V-y quod cognofcere, fendre, experiri
fignifica*. Vid. GLASSII Phil. Sacra pag. 304. Nec
ignota- funt Phrafes, alam feu fimbriam ahcujus detege-
re, nuditatem alicujus revelare, cubile 'Patris confcen-
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dtfre, debitam benevolentiam uxori prarftare, & piures
afia:, quibus concubitus per i^ti^c^ indigitatur. De
naturaH autem neceffitate m Sacris Litteris eft obvia lo-
cutio pedes tegere & alia. plures, quas collegit GLASSI-
US. Abfit autem a nobis, ut ftatueremus, Ifraelitas ce-
teris gendbus caftiores fuifle; Si enim, ut decet, vera
fateri velimus, concedendum, quod in hunc usque diem
vix fuerit natio magis inconftans, quam ha.c; liquidem
tota ipfius vitce rado fuerit temporia, in adverfis perquam
moderata, in fecundis autem omnia fibi, qux liberent,
eriam Hcere exiftimans.
$. IV.
Dum fbllicite quidquam confideramus, anima no-
ftra nervos ingenfi rn fingula objecli momenta ita de-
figit, ut influxum fuum in corpus pame negligere vide-
atur. Quare etjam experienda docet, quoct meditabun-
di vix fpiritum ducere audeant, ne judicfi calculi fic
turbentur. Quicunque igitur mature prius deHberant,
quid dictu vel facftu opus fit, quam exfecutioni fe ac-
cmgant, taciturni plerumque funt; unde STOBAEUS :
<5i x{zlk?oi ]a>* ai&{u<rm» B&xvtoydfa"' hoc eft: Optimi
qttivis ctjam hreviloqtientijffimi. Et quum providis ejus-
modi viris nihii rere preeter opinionem condngat,
conftantes quoque & quidem interdum ad rigorem
ufque efte folent. AttamenHdem ad colendam Societa-
tem parum apti, quod fermone, vinculo focietads, par-
cius utantur. Ha.c quoque integris gendbus apphcari
f>offunt, qua. fi paucis, ied fentendofis, verbis mentemiiam expnmant, ipfis gravitatem & conftandam vulgo
tribuimus, quod non lmmerito fieri, veritads iux Hi-
ftoria comprobat. Lacedaemone honeftilTimum fuifTe,
fenectutis oomicilium adfirmare folebat LYSANDER.
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Scllicet juvenes tenebantur audire veterum, qui non mi-
nus ludis, quam feriis Slorum negotiis intererant, de-
Hberationes, qux res graviffimas concernebant. qux
cum ampHffimam meditandi materiam fuppeditarent, de
qua pueri etjam non frivola, fed appofita ferrent judi-
cia, facile pr_efumi poteft, quod Spartani a teneris inde
gravibus rebus adfvefierent. Sed nec morum Cenfores
prolixa defiderabant rariocin: a, nec dubitadonum capi-
tatam argute propofita, quam dextrerefoluta fiagitabantffed concinnam refponfionem poftulabat hsec gens, de
factorum magnitucune potius, quam verborum multitu-
dine fbllicita: quare non minus gravitas, quam brevilo-
quentia Laconica dudum in proverbium abierunt. Da-
bimus qujedam exempla. Laced_emonii, PHILIPPO
Macedonia. Regi, quum Spartae jamfines ingreflus,miffii
litteris qu-efiiflet: utrum veUent fe amicum venire, an
hoftem? aSf-nfjt neutrum refponderunt. Eidem rurfui^
injuftum, nefcio quid, flagitanri refpondebant hacunica
littera _■*, hoc eft: non. Quocirca merito cecinitAUSONIUS:
Una fuit quondam, qua refpondere Lacones
Littera, & irato Regi placuere negatrtcs.
Porro eadem loquendi brevitas imperiofum quiddam
in fe continet, qucd non fingulisconvenit populis, fed illis
pr_.fertim qui Hberifunt, & fatis fentium, quantum aurea
valeat Hbertas. Talesfuerunt etjam Scartani, qui a nobiU-
tate fua alienum duxerunt, artes illas, quas fordidas appeUa-
runt veteres, tracftare, quas proinde generi hominum^qui Helotes dicebantur, commiferunt. Sic eriam Ro-
mani, fi qui aIH libertatis fu_e amantiffimi, non fesqui-
jredalibus verbis aut magno eloqi.entia. apparatu uteban-
tur, dum quidquam fieri vellent, praecipiebant, fed
breviter ftrictimqne propofuerunt quicquid poflularunt,
imjprimis i-orente adhuc ipfojrum RepubHca. Non ta-
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n.en usquequaque probamus Laconismum; probe gnari,
qi;od idcm pungat magis, quam perfvadeat; nec nos -Ugttj,
quod Spartani per nimiam grauitatem & aufteros mores
tbdus ferme Grarcia. animos a fe abaHcnaverint.
§. V.
Quamvis Laceda.mone parum diftarent AthenK, alter
Gra*cix* oculus, in utraque tamen civitate reperire lieuit
homines, tam quoad mores, quam quoadLingua. indolem
toto pxne crio diverfos. Memoria certe dignum eft,
quod _.lOMERUS varias gentes in fiio opere defcribens ,
foios tamen Athenienfes vocet Popttlum, vel qt|Ofs jam
tum manfvetiores haberentur, vel quod adformamim-
perii Den.ocraricam propenderent. Sicut Legifiatore.
rpforum, DR.ACONE forte fiolo excepto, cujus proind_
leges non hominis fed draconis quis facete dixit, huraa-
ni fuerunt, ita naturalem civium feritatem fuis inftitutis
toilere nitebantur. Non reftringebant pneter necefiita-
tem civium libertatem, fed ejusdem ufum in publicam
feHcitatem apte direxerunt. Rigida. itaque Laceda.mo-
niorum difciplina. fubftituerunt gloria; ftudium, tam-
quam virtutum incentivum. ka honorum cupiditate
fiagrabant Athenienfes, ad quos quum cruentis pafiibus
in Democrarieo imperio vix quisquam pervenit, egre-
giis & (pihavs£it7ricu fpiranribus facftis aliorum benevo-fentiam fibi devincire tenebantur. Pr_eterea cHfcipUnas
quasvis nec non artes tam qua. neceflitates vita. minu-
erunt, quam qua. commoditatem promoverunt in fu-
am admiferunt civitatem, qua. civium animos politio-
res reddiderunt. Si rurfus confideremus linguam hujus
gends, fatendum omnino erit, Dialectum Atdcam ce-
teris puarftanriorem & elegantibrem fuilfie: quare Athe-
nss e'^«. ""). «#v<*<s(3^ feu compendium quoddam Gnrcia. a
veteribus huncupabantur. Et apudDEMETßlUMlegimus:
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r, ydg Armtj y\fffa<ja. <Tws<rt?uuei>sv n <.£« jjrgi. Snuarikct f^ <m'!s
mavmtq BV^tfairsSlai^ vte7itv id eft : Habet mttem Atiica
Lingua rottmdum quoddam £f popv.lare If hujusmodi urba-
nitatihus aptv.m. Sciiicet Athenienfes exacdam habebant
verborum & rerum rationem. In ponendo breves e-
rant & apri: in probando accurati: in argumentis illu-
ftranclis parci: übique gravi pariter judicio atque inge-
nio elegantiori pra.diti. Arte fimplices, fine tumore
fubHmes, fine fuco pulcri: Florem ipfius rei carpere fci-
entes: medium tenentes inter luxuriem ingenH redun-
dantis & penuriam ficci. Quem Linguce Attica. geniurn
ita confirmat ROLLINUS dans fon Traite des Etudes
Tom. I: On peut donc accorder ce nom (Atticifme) a utt
difcovrs, ou toitt eft naturel £? tovt cov.le de fovrce, oit
rien n' efl affefff, &? cependant ou tottt plait; ou fes grati-
des £? pctites chofes font diies avec vne gracc egafe quoi-
qv.e differente. Enftn povr conclure en vn raot oii tout efi1/ten dit/ car _*' eft la definition abregee, qif en donne Ci-
ceron: v.t benc dicerc, id efl: Attice dicere. Nec hoc ad-
modum mirum: ficutenim, ut modo indicavimus, prin-
cipium civitatis erat gloria* ftudium; ita rurfus Athenis
nemo ad honorum gradus adfcendere potuit, nifi per
eioquentiam aditum fibi ad eosdem paraflet, Rhetoribus
fummam imperii Atdci plerumque tenentibus. Erant
autem Athenienfium, ne quidem infima plebe excepta,
aures teretes £? rcligiojk, fatente CICERONE , quibus nihil
arrifit, nifi quod omnimode efifet exquifitum; quum &"
muliercula THEOPHRASTO, at quanto Oratori, peregri-
nam Linguam objiceret. Denique Athenienfes humanita-
tem erga omnes & ore &re profitentes, tanturn ceteros
Gra-cia* populos fibi devinxerunt, ut hi in certamini-
bus, qua* inter Athenienfes & Laceda_monios exifterent
frequentifftma, ad Atticas partes haud invid tranfterint.
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§. VI.
Tnter vetuftiffimas gentes vix reperitur Natio, qu»
tam propter mores, quamLinguam majorem confecuta
eft famarn, quam Populus Romanus. Sicut ipfe ex te-
nui admodum Initio & ientis paffibus ad honoris cul-
men, quod diu tenuit, adfcendit j ita pro diverfitate
temporum diverfam nobis fiftit faciem. Juvat igitur
confiderare Characfterem Romanorum, qualis ipfe fuerit,
tam florente Republica, quam fub Imperatoribus. Dum
itaque Hbertate adhuc gaudebant Romani, virturib.is
quibusvis, quantum Gerttiiium ferebat conditio, ftudue-
runt, & ficut eximiam forritudinem in fago, Ita non
minorem jAiftitiam in toga monftrarunt. In fcederi-
bus feruandis quantane Quiritum conftantia, adeo ut
Saguntum, civitatem fibi devotiffin.am, Interire potius
finerent, quam fcedus cum Carthaginienfibusinitum pr_e-
propere rupifie vellent videri? Quanta ipfbrum gravitas
im omni vitargenere & quanta folicitudo, ne qvid com-
mitterent, quod dignitate Romana efiet indignum ? Quan-
ta moderatio in lecundis, quam ipfis deteftabfies omnes
cavilladones ? Quam generofe faftidiebant
illicita qua_vis media, quamuis maximas res ita facilli-
meefficere poffient? Quam denique imperterritus in ad-
Verfis animus & quanta ferocia, etjam dum HANNIBAL ad
portas fulminaret ? Robuftum adeo populum mafcula
etiam decebat Lingua. Erat quoque Romana & nume-
rofa &concinna, qua piane & fimpliciter fignificare po-
tuerunt, quicquid fieri vellent, nec fenfius verborum
quemolam diu fufpenfum tenuit. Hujus rei luculentis-
fimum inter alia documentum habemcs Traftatum FcX-
deris cum Carthaginienfibus, finito primo bello Punico,
initi. Qaot enim, qua_fb, gravia momenta in ifto pa-
ucis non dicam iineis, fed verbis comprehenduntur &in;
X . juftuiri
" D *i ( &'juftum rediguntur ordinem? Qu..m dispar ejus formaab
-ea, qua. in fcederibus noiiri a*vi. fubinde occurrit? Alia
mittimus exempla, & tantum obfervamu., quod forma
regiminis valde promoverit E-cquc-ntia. ftudium. Nulius
enim fuit honpns gradus, ad. quem Eque.s Rornanus ad-
"fcendere npn potuit, dum fortitudine inclarefcerer, &
facundo pqtius ore, quam amhitu, prenfationibus & vi-
fcerationibus civium fibi devinciret animos. Quam-
obrem Romani Athenas, tamquam ad acropolin huma-
nitatis & eloquentice, fefe frequenter contulerunt, & O-
ratores Atticos, ficut exempia perfeftiftlma facundia:,
remuJati fuiit. Hinc CICERO, Demofflhenem imitemvr. 0!
Dii boni, quid quafi nos aliud agimus, aut quid allud o-
ptamvs? dlt non aJfeqvlmvr. Creuit ita eloquentia La-
tina atqne ex Cecropils velut favis fuam & fv-avitatcm
& confiftentiam traxit, tantumque Europ-ds populis pla-
Cuit, ut h.rc k*'a Lingtfa diu effet, qua quis grandi,
erudita ac nervpfa ratione fuam exprimere pofiet meit-
tem; immo ignominiO-um habebatur, fi quis illuftrem
Perfbnam aHa , quam Lacina lingua, alloqui fuftineret.
Hinc intcr afias caufas, quibus permotus Rex Svethia;
CAROLUS GUSTAVUS, Polonia* Regi, CASIMIRO, bel-
lurfi indixit, hanc attuiilfe fertur, quod hic Regina:
OHRISTIN.-E fufceptum a fe Polonia* Regnum aHI,
quam Latina Lingua, figi.ifica.fiet. Mutata autem Repu-
blica, mutatus quodque fuit genius Romanorum & rin-
gua magnam fubiit convcrfionem. Poftquam enim 66-
--tius orbAs «divitiis circumfluere ccepit Roma, invecta eft
priftma* integritati ftrages, in Theatris evanuit Roma-
nus vigor, luxusque tam ___ rebus,, quam in verbis red-
undauit. Nihil amplius valebant graviffima. de repu-
biica cortfhltationes, quum ex unius nutu omnia gere-
rentur. Hinc iaudadonum & adfentarionum exquifita.
B 2 pompse
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pompa. exftiterunt, non genuina. Helicont_e proles, fed
manis imaginarionis Empufie, vanitatem Nepotum in-
dicantes.
5. vii.
Licet DEus nulll genti eximia natura. munera, fed iiv
Colarum tamen indoli convenienria denegauerit; dubitare
tamen vix poteft, quin Afiaticis pra.cipue munifica ad-
modum manu qucevis indulferit bona. Hanc enim or-
bispartem incolentcs non folum iis, qua. ad vita. n/sceffi-
tates fpecftant, abundant, fed ea etiam qua. ad exquifi-
tiftimum luxum & ornatum pertinent, adfarim apud fe
inueniunt. Fefices omnino, fi tantis donis modice ute-
rentur; qui vero, qu_e ingenii humani eft levitas, eis-
dem fa_pe abutuntur: quare vix molliores aut voluptari-
bus magis deditos, quam Afiaticos^ uspiam terrarum
invenies, omniaque ab ipfis, fi paucas forte excipias
gentes, ad pompam & oftentarionem, in qua opulenfl-
am quidem, non item guftum, animaduertes, referun-
tur. Qui in vita, idem quoque in di-ftione Afiatlcorum
cernitur faftus, adeo ut mireris, quomodo tam pau-
cas res. tot verborum cumulis exprimere delecdentur.
Quotne jrtagnifica. fimilitudines in rebus etiam minoris
iriomenti adhibentur, quotne etjam hyperbola., inuiris
etjam omnibus gratfis, in orationibus eorum corufcant?
Quare rationem ftyli Afiatiaci redditurus QUINTILIA-
NUS, hanc adfert: Mihi orationis dijferentiam feciffe %?
dicentium t? audientium natura videntur, qttod Attici li*
matfyquidem (? emuntli, nihil inane aut redundans fe-re-
lant, Afiana gens tumidior alioquin £? jaSiantior, vaniori
Jicendi gforia infiata efl. Si ad fpeciafia defcendere &
«x illis robur fentenria. noftra. fumere Hbeat, agedum
Chinenfes ob oculos ponamus; quam gentem, etjam
qui Hmatioris haberi volunt judicti, adeo admirantur.
ut
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ut nihll fere egregii putent, nifi ab orientafi hoe mun-
di angulo, quem incolunt Chinenfes, profe&um. Nos
vero, ne quid diffimulemus, in hoc populo infignem &
Punica ferme majorem vafridem deprenendimus, adeo
ut oculatum Argum, nifi animum probe aduertat, fal-
lere poffit, certe fallere non dubitet. Adeft prceterea in
ipfis vanus faftus, omnia peregrlna alto faftidiens fiuper-
eiiio: nam fe fofos utroque ocufo praditos effe, Europaos
uno, quod refiquum eft hominum eacutire adfirmant. Sed
nonne ha*c morum indoles in Lingua Chinenfium fefe
prodit? Infinita fere aequiuocorum cohors, quasfolatoni
diuerfitas diftinguit, & innumeris tricis occafionem
pra.bet, in hac lingua habetur. Tanta quoque eft cha-
racfterum Chinenfium farrago, ut, tefte FOURMONT m
Lingua Sinarum Mandarinica Grammatica , unica vox du-
cends characfteribus f_epe refpondeat. Itnrao ut levis eft hxc
gens; ita in Chinenfi lingua vix uUus terminus fixus
inuenitur, fiquidem abftraclum & concretum, acftio &
pafilo, res & modus rei, uno eodemque termino expri-
mi confveverint. Viciffim quum Arabes ceteris popu-
Hs Orientalibus fint alacriores & robuftiores, virtutes
quasdam excercent, qu_e erecfta- conueniunt indoH, ut
hofpitalitatem erga peregrinos, liberalitads fpeciem erg^
egenos, ferme ut fplendidi iIH latrones in Anglia; Elo-
quentia quoque eorumgrandis eft, fed non seque tumida,
ac ceterorum Afi_e populorum; quare muki horura
linguam Arabicam, ut eruditam, fufpiciunt.
§. VIII.
De Africa apud veteres inualuit proverbium _
Qjuod ipfa femper aliquid novi adferret. Hoc veriverbi-
um fuifie, non dimtemur, quamdiu ./Egyptus, quse fe-
des difcipHnarum a Grtfcis hahebatu_* 3 & Romsc-emula^
B 3 * Cartha-
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Carthago, Horuerunt". ■ Af Majorum & noftro iuo rtotta
Africana higris Cygnis fere fiint rariora; quocirca* de-
liac otbis terraquei parte pauca nobisperfpec.ahab.cmus.
Conftat tamen, quod multi incolarum fine legibus &
imperio ex fuo viuanr arbitrio, & proinde ferinam fer-
me degant vitam, nudi incedentes, ibique confedentes,
"übi herba vicTum, rivus potum & nemus umbracuU
fuppeditauerit. Hi quoque incondito adeo fermone u-
■tuntur, ut geftibus potius quam lingua indicent, quid
Velint, quidue defiderent, utque veteres Geographi nos
populos fine ore efle venditauerint, ipfosque Aflomos
_.uncupauerin.. Ceteri Africa. incolae Despoticis fubfunt
-imperiis, nec tam ciues .fiunt, quam viliffima mancipia,
"quibus pretium non ex ingenii vigore, fed ex corporis
"viribus ftatuitur. Ipfi igitur Principes prceter -modum
"arrogantes funt, quem faftum verbis quoque fignificare
■geftiunt, teftibus inter alia Litteris, " quas Regi Svethix
fcHRISTOPHORO BAVARO fcripfifii* fertur Soldanus M-
"gypti, quasqueitaorditur: Baftazar Soldanus, Confangnineus
Deoruni, Babylonia Imperator continuus, Alexander Mace-
<do, Dominus dominantium Africa, Rex Regum Arabia,
'-Cbaideat, '.Perfia , Lybia, Barbaria, Armenia, Alexandria,
'/Egypti, Parthia, Media, Mefopotamia *<? Hircania, Cu-
ftos Spelunca Crucifixi , falutem £? amicabilem felicita-
item. Vid. PERINGSKIOLD Theat. Nob. S. p. 122. Coiv
-fcra .eai fubditi jam dejecTi fiunt & humi repunt, jam
pra.ter modum truculenti & fieui. Quidam pirarica vi-
cTum & ami_lum quxrunt, hinc valde feroces & huma-
nitatis obHti, ut Hberos fuos'Turopocis divendant, i-
jpilsque -permittant, Africanoruni .cohortes -ad feruitia
.Americana,- ex quibus nufius reditus, . quotannis abdu-
.cere. Punica indoles in his populis adhuc confpicitur :
unde JBOSAMN. d^tns fon Voyage de Guinee: Les Nigres
font
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foftt tous d' un naturel Ji fowbe, qu' on ne petti fe fier '_-*
eux, ifs negligent aucttne accajfon de tromper un Eurcpeen,
cu de fe tromper les uns fes autres. Glifcit quoque tor-
tuofum hoc ingenium in fermone plerorumque Afrorum;
quare Africanum flylum dixerunt Ladni, quicunque effe*
obfcurus, detortus varie, aiper^ &parum fibi conftans,
IVEISIUS de Stil. Rom. p. 334.
§. IX.
Peragravlmus hacTenus tres mundi partes; vela ven-
tls adhuc damus, cymbam pelago committimus, ut in
Americam transfretemus; inquifituri, an Lingua horum
populorum moribus eorum ccnueniat. Pierique Ame-
ricanorum, loquimuraute-mde aboriginibus, agreftesfunt&
fegregem degunt vitam, cultum omnem vei ignorantes
vel negiigentes; terra fponte fiua ipfis fuppedkante qui-
quid ad vicTum & amicTum, quo tamen muiti non u-
tuntur, pertineat. Mores ejusmodi hominum fi quis
quarrat, vel nullos inveniet, vel fupinam fimplicita-
tem aut ftupidam ferociam fpirantes. Nec enim JOSE-
PHO ACOST/L faciles credlmus, qui adfirmat: Majo-
rem barbariem fuiffe apud Romanos tempore Tacfti, quam
apud Americanos. Nam procul dubio ipfe alterutram
gentem minus, quam Hiftoricum decet, cognouit. Sic-
ut igitur Americanorum vita, ita quoque Lingua a cui-
tura maxime abeft, & par durities in utraque animad-
vertitur. Quis noftrum non obftuneficeret, fi gentem Ame-
ricanam FAMEOS, qua? ad ripas fluuii Amazonici incolit,
loquentem audiret ? Hic enim populus non effiat fpiri-
tum in loquendo, fed retrahit: mira etiam vocum pau-
pertate laborat; in numerando enim ultra ternarium
numerura non procedit, &hunc, jnon ut aHa. gentes, mono-
fyllaba
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fyllaba vel difTyllaba voce eflfecunt homines, fed
longiflimum ftrepentium fyUabarum murmur abforbent.
Tria enim eorum dialecTo Hfarrarorincouroac dicuntur;
ficut de ipfis memoria. prodit Dominus CONDAMIN&,
in Relation d' un voyage fait dans /' interieur dc /' A-
merique. Poftem equidem, deberem forte etiam, plura
adducere exempla in illuftrationem pra.fentis argumen-
d; fed heic pedem figere, non tam fiuadet, quam iu-
bet imperiofa neceftitas. Qua. adhuc reftant, & fioren-
tes per Europam gentes concernunt, aHa occafione, fi
DEo vifum fuerit atque inceptis faueat fuccefius, expo-
nere conabor.
